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ABSTRACT
Erosi menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman serta berkurangnya kemampuan
tanah untuk menyerap dan menahan air. Sistem informasi geografis dapat mempermudah proses pengolahan data, overlay (data
erosivitas hujan, peta jenis tanah, peta kelerengan, peta penggunaan lahan) dan pembuatan peta. Sedangkan basis data tingkat
bahaya erosi untuk menyajikan tampilan serta informasi dari tingkat bahaya erosi. Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi
sistem informasi basis data TBE serta menyediakan informasi TBE dalam bentuk peta dengan menggunakan Visual Basic.Net 2010
di Sub DAS Krueng Keumireu. Hasil penelitian menunjukkan tingkat bahaya erosi pada Sub DAS Krueng Keumireu kategori
Ringan seluas 15.644,070 ha (52,00 persen), sedangkan kategori Sedang seluas 1.864,524 ha (6,20 persen). Pemrograman basis data
menghasilkan tampilan peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, peta solum tanah, peta tingkat bahaya erosi
dan  informasi tingkat bahaya erosi berdasarkan kecamatan pada Sub DAS Krueng Keumireu dengan menggunakan Visual
Basic.Net 2010. Pengevaluasian program basis data tingkat bahaya erosi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Evaluasi
program dilakukan dengan menjalankan program aplikasi. Apabila source code yang dimasukkan salah (keliru), maka sistem
informasi tidak dapat dijalankan dan apabila source code yang dimasukkan benar, maka sistem informasi tingkat bahaya erosi pada
Sub DAS Krueng Keumireu dapat dijalankan dan menampilkan informasi kepada pengguna informasi.
